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Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasados 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados eos el 
10 por 1M para amortización de emprés t i to . 
IMadÉ de industria de Ledn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instrancia 
deaEléctricas Leonesas, S. A.», do-
miciliada en León, calle de Indepen 
dencia, 1, en solicitud de autoriza-
ción para la ins ta lac ión de un cen-
tro de t ransformación de 10 KVA. 
10,000/230/133 voltios^ línea y red de 
baja tensión para el suministro de 
energía eléctrica al pueblo de Lume-
ras, y cumplidos los t rámi tes regla-
mentarios ordenados en las disposi-
ciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
AUTORIZAR a «Eléct r icas Leone-
sas, S. A.», la cons t rucc ión del ceri' 
tro de t ransformación y l íneas soli-
citados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las Condicio-
ües Genérales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
swá de quince días contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. " La instalación de referejicia 
w ejecutará de acuerdo con las ca 
facterístícas generales consignadas 
snel proyecto que ha servido de 
"ase a la t ramitación del expediente. 
Queda autorizada la utiliza 
Clon de la tensión nominal de 10.000 
litios por ser normalizada. 
Esta Delegación de Industria 
etectuará durante las obras de insta 
ación y una. vez terminadas éstas, 
as comprobaciones necesarias por 
'oque afecta al cumplimiento-de las 
WQaiciones reglamentarias de los 
^vicios de electricidad y asimismo 
' de las condiciones especiales de 
resolución y en relación con la 
Jjjiridad pública, en la forma espe-
jeada en las disposiciones vigen-
.5.a E l peticionario d a r á cuenta a | Moro y otros, del t é r m i n o de Ocejó 
esta Delegación de la t e rminac ión | de la Peña y Argovejo, Ayuntamien-
tos de Cistierna y Crémenes ; hace la de las obras para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta 
d » autor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpli-
miento por parte de aqué l de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio 
oes de la Zona la pres tac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autor izac ión del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
m e n t ó . 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Admin i s t rac ión dejará sin 
efecto la presente autor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los dá tos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939, y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 8 de Octubre de 1957.—El 
Ingeniero Jefe, Luis Tapia Nogués, 
4244 N ú m . 1.168.-223,15 ptas. 
Distrito Minero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago Saber: Que por Carbones del 
Esla, S. A., vecino de Cistierna, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
seis del mes Julio de 1957, a las diez 
horas cuarenta minutos, una solici 
tud de Concesión directa de c a r b ó n 
de doscientas veintiuna pertenen-
cias, llamado «Ana Tercera» , sito en 
los parajes Cerroso, Valle de Pico 
designación de las citadas doscien-
tas veintiuna pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
el centro del campanario de la Igle-
sia de Ocejo de la Peña , Desde éste 
con rumbo N . 26.67 E. se m e d i r á n 
100 mts. y se colocará la 1.a estaca. 
Desde ésta rumbo al O. 26,67 N . se 
m e d i r á n 700 mts, y se s i tuará la 
2.a estaca. Desde ésta rumbo al N . 
26,67 E, se m e d i r á n 2.800 mts. y se 
p o n d r á la 3.a estaca. Desde ésta rum-
bo al O. 26,67 N . se m e d i r á n 500 me-
tros y se p o n d r á la 4.a estaca. Desde 
ésta rumbo al S. 26,67 O. se m e d i r á n 
600 mts. y se establecerá la 5.a estaca. 
Desde ésta rumbo al O. 26,67 N , se 
m e d i r á n 300 mts. y se p o n d r á la 
6.a estaca. Desde ésta rumbo al S. 
26,67 O. se m e d i r á n 2.300 mts. y se 
p o n d r á la 7.a estaca. Desde ésta rum-
bo al E. 26,67 S. se m e d i r á n 1.500 me-
tros y se l legará de esta forma al 
punto de partida, quedando cerrado 
el per ímet ro de las pertenencias cu-
ya invest igación se Solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de_ 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per 
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero, 
E l expediente tiene el n ú m . 12.640. 
León, 24 de Octubre de 1957.-
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AJmiiiistraiián de iosllcla 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Antonio Molleda Represa; Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido; 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia de los autos de juicio 
ordinario de menor cuant ía , segui-
dos en éste Juzgado, por demanda 
del Procurador D. Manuel Mart ínez 
y Martínez, eri r ep resen tac ión de 
D Pablo Alvaréz Alonso, vecino de 
B e n a m a r í a s , contra D. José Domin 
guez Fe rnández y su esposa D.a Mi-
lagros García Blanco, vecinos de 
Puebla de Sanabria contra D.a Cons 
tantina Fernández Botas, vecina de 
Combarros y contra la herencia ya 
cente y herederos del finado D . Ig 
nac ió Garc ía Combarros, vecino que 
fué de Combarros, todos los que se 
hallan en rebeldía, sobre reclama 
ción de diez m i l se isc íentas^pesetas , 
sin suplir previamente la falta de 
t í tu los de propiedad que se rán su 
pi ídos por los rematantes a su eos 
ta, se sacan a públ ica subasta por 
t é rmino de veinte días, en lotes por 
separado, los bienes inmuebles si 
guíentes , sitos en t é rmino de Com 
barros. 
Propiedad del ejecutado D. José Do-
mínguez Fernández . 
Lote único 
1. Una tierra, centenal, a Valde 
ferreiros, de tres á reas con cincuenta 
cent iáreas ; linda: Norte, Campo; Es 
te, Antonio Pérez, y. Oeste, Tomás 
García; valuada en cien pesetas. 
2. Otra, centenal, a Las Acederas 
de veintiuna áreas ; linda: Norte, 
Francisco García; Sur, Antonio Pé 
rez; Este, Manuel Pé rez , y Oeste, To-
m á s García; valuada en seiscientas 
pesetas. 
3. Otra, centenal, a Llama Me-
diana, de tres á reas con cincuenta 
cent iáreas ; linda: Norte, Campo:Sur, 
Miguel García; Este, Campo, y Oes 
te, Camino; valuada en doscientas 
pesetas 
4. Otra, centenal, al Corro, de 
tres áreas con cincuenta cent iáreas ; 
linda: Norte, Martín Martínez; Sur, 
Joaquín Martínez; Este. Joaquín Mar-
tínez, y O e s í e , Ignacio Garc ía , va 
luada en setecientas pesetas. 
5. Otra, centenal, a Pozo Lobdo, 
de veintiocho áreas ; lida: Norte, se 
' ignora; Sur, Caminó; Este, Ignacio 
García y Oeste, se ignora; valuada 
• en seiscientas pesetas. 
Propiedad de la ejecutada D.a Mila-
gros García Blanco. 
Primer lote 
1. La tercera parte, proindiviso, 
de un prado a Mainales, de cabida 
tres áreas con cincuenta cent iá reas ; 
linda: Norte, Baltasar Martínez.; Sur, 
Antonio Pérez ; Este, Ceferiná Cam-
panero y Oeste Baltasar Martínez, 
valuada en trescientas treinta y tres 
pesetas con treinta y tres cén t imos . 
2. La tercera parte, proindiviso, 
de otro prado, al pago Angueras, de 
tres á reas con cincuenta c e n t i á r e a s ; ' 
linda: Norte, Antonio Otero; Sur, 
A r r o j o : Este Félix Fe rnández , y 
Oeste, José Pérez; valuada en tres-
cientas treinta y tres pesetas con 
treinta y tres cén t imos , 
3. La tercera parte, proindiviso, 
de una tierra, al sitio del Corro, de 
cabida tres á reas con cincuenta cen: 
t iáreas ; linda: Norte, Antonio Pérez; 
Sur, Camino; Este, Domingo Caba-
n^ñas, y Oeste,\Florinda García; va-
luada en trescientas treinta y tres 
pesetas con treinta y tres cén t imos . 
Segundo l o t r 
1. La tercera parte, proindiviso, 
de una tierra centenal, en el Corro, 
de cabida siete áreas ; linda: Este y 
Norte. María Joaquina Gómez; Sur, 
Camino, y Oeste, Antonio Otero; 
valuadla en ciento sesenta y seis pe-
setas con sesenta y seis cén t imos . 
2. La tercera parte, proindiviso, 
de otra tierra, centenal, al mismo : 
sitio que la anterior, de cabida siete 
áreas ; linda: Norte, Arroyo; Sur. Ca-
mino; Este Antonio Otero y Oeste, 
Antonio Pérez; valuada en ciento 
Sesenta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
Propiedad de la herencia yacente de 
Ignacio Garc ía Combarros. 
Primer lote 
1. La tercera parte, proindiviso, 
de un prado, al sitio de Mainales, de 
cabida tres áreas con cincuenta cen 
t iáreas; linda: N Baltasar Martínez; 
Sur, Antonio Pérez; Este Ceferiná 
Campanero, y Oeste, Baltasar Mar-
tínez; valuada en trescientas treinta 
y tres pesetas con treinta y tres cén-
timos, 
2. La tercera parte, proindiviso, 
de otro prado, al sitio de Angueras, 
<ie tres á reas con cincuenta centi ' 
á reas de superficie; linda: Norte, A n -
tonio Otero; Sur, Arroyo; Este. Félix 
Fernández , y Oeste, José Pé rez , va-
luada en trescientas treinta y tres 
pesetas con treinta y tres c é n t i m o s . 
3. La tercera parte, proindiviso, 
de una tieira, al sitio del Corro, de 
cabida tres á reas con cincuenta cen-
t iáreas; linda: Norte, Antonio Pérez ; 
Sur, Camino; Este, Domingo Caba-
n iñas , y Oeste, Florinda Garc ía ; ta-
sada en trescientas treinta y tres pe-
setas con treinta tres cént imos-
Segundo lotfr^ 
1, La tercera parte, proindiviso, 
de una tierra, centenal, al sitio del 
Corro, de cabida siete á reas ; l inda: 
Norte y Este, María Joaquina Gómez; 
Sur, Camino, y Oeste. Antonio Ote-
ro; valuada en ciento sesenta y seis 
pesetas con sesenta y seis cén t imos . 
2. La tercera parte, proindiviso, 
de otra tierra, centenal, al mismo 
sitio que la anterior, de cabida siete 
áreas ; linda: Norte, Arroyo; Sur, Ca 
mino; Este. Antonio Otero, y Oeste, 
Antonio Parada; valuada en ciento 
sesenta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
3 Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, centenal, en el mis 
mo sitio que las anteriores, de ca 
bida siete áréas; linda: Norte,Manuel 
Pérez; Sur. Camino; Este. Félix Fer-
nández , y Oeste, Antonio Otero; va-
luadas en trescientas treinta y tres 
pesetas con treinta y tres cén t imos . 
4. Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, centenal, al mismo 
sitio que las anteriores, de cabida 
siete áreas ; linda: Norte Rosa Mar 
tínez; Sur, Arroyo; Este, Constantina 
Fernández , y Oeste María-Joaquina 
García; valuadas en trescientas trein 
ta y tres pesetas con treinta y tres 
cén t imos 
5. Dos terceras partes, proindivi 
so de otra tierra, centenal, al pngo 
de San Pelayo, de cabida siete áreas ; 
linda: Norte, Ctimíno; Sur, Indalecio 
Prieto; Este, José García, y Oeste, 
Domingo Martínez^ valuadas en dos-
cientas pesetas. 
6. Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra centenal, al mismo 
pago que la anterior, de cab da siete 
áreas ; linda: Norte, Inocencia Carro; 
Sur, Campo; Este, Antonio Parada, 
y Oeste, Manuel Martípez; valuadas 
en ciento treinta y tres pesetas con 
treinta y tres cén t imos . 
7. Dos terceras partes, proindivi 
so, de un prado, en el Corro, de 
siete áreas; linda: Norte, Eduardo 
Pérez; Sur, Arroyo; Este, Amalia 
Blanco, y Oeste, María Teresa Pérez; 
valuadas en m i l pesetas. 
8. Dos terceras partes, proindivi-
so, de lina tie ra, centenal, a Prado-
rrey, de cabida siete áreas ; l inda: 
Norte, Sur y Oeste, se ignora, y Este, 
Pascuala Pérez-, valuadas en ciento 
treinta y tres pesetas con treinta y 
tres c é n t i m o s . 
Tercer lote 
1. Dos terceras partes, proindivi 
so; de una tierra, al sitio de Las En 
cruciadas. de cabida siete áreas ; l in 
da: Norte, se ignora; Sur, Camino; 
Este, Félix Fernández , y Oeste, Cons-
tantina Fe rnández ; valuadas en cien-
to treinta y tres pesetas con treinta 
y tres cén t imos . 
2. Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, centenal, al pago 
de E l Mesón, de cabida siete áreas ; 
linda: Norte, Francisca Mart ínez; 
Sur. Domingo Caban iñas ; Este, Ca 
mino, y Oeste, herederos de Boni 
fació García; valuadas en sesenta y 
seis pesetas con sesenta y seis cén 
timos. 
3. Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, centenal, al pago 
de Los Palerines. de cabida catorce 
áreas ; linda: Norte Joaquina Gómez 
Sur, Félix Fernández ; Este, Antonio 
Otero, y Oeste, Camino; valuadas 
en doscientas pesetas. 
4 Dos terceras paites, proindivi-
so, de otra tierra, centenal, al pago 
de El Gabanzal, de cabida catorce 
áreas ; linda: Norte, Antonio Otero; 
Sur, Campo; Este, Pablo García, y 
Oeste, María Teresa Martínez, va-
luadas en doscientas pesetas. 
5. Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra, centenal, al mismo 
pagó que la anterior, de cabida diez 
áreas; linda: Norte, se ignora; Sur, 
María Teresa Martínez; Este, Anto 
nio Otero, y Oeste, R a m ó n Campa 
ñero; valuadas en ciento treinta y 
tres pesetas con treinta y tres cén 
timos. 
6. Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra, al pago de Car 
aallos de la Iglesia, de cabida cator 
ce áreas ; l iúda: Norte María García; 
Sur, Manuel Reazor; Este. Camino 
y Oeste, Campo; valuadas en dos-
cientas pesetas. 
7. Dos terceras partes, proindivi 
so,de otra tierra,centenal, al pago de 
Revelos, de cabida srete á reas ; l in 
da: Norte y Sur, Campo; Este, Do 
mingo Martínez, y Oeste, Domingo 
Cabaniñas ; valuadas en sesenta y 
seis pesetas con sesenta y seis cén-
timos. 
Dos terceras partes proindivi-
so, de otra tierra, centenal, al pago 
de Fuejtitestey, de cabida siete á reas ; 
linda: Norte, Camino; Sur, campo; 
Este. María Garc ía , y Oeste, S i m ó n 
García; valuadas en sesenta y seis 
pesetas con sesenta y seis cén t imos . 
9. Dos terceras partes, proindi vi-
so, de otra tierra, centenal, a La 
Palaciana, de cabida siete á reas ; 
linda: Norte, Félix Fernández ; Sur, 
Domingo García ; Este, Bonifacio 
García, y Oeste, se ignora; valuadas 
en sesenta y seis pesetas con sesenta 
y seis cén t imos . 
10. Dos terceras partes, proindi-
viso, de otra tierra, centenal, al mis-
mo sitio que la anterior, de cabida 
siete áreas ; linda: Norte, Domingo 
Martínez; Sur, Manuel Pérez ; Este, 
Pascuala Pérez , y Oeste, Domingo 
García ; valuadas en sesenta y seis 
pesetas con sesenta y seis cén t imos . 
t i Dos terceras partes proindi 
viso, de otra tierra, centenal, al mis-
mo pago que las anteriores, de cabi-
da veintiuna áreas ; linda: Norte, Do-
mingo Garc ía ; Sur, Pascual Pérez; 
Este, Manuel Pérez, y Oeste, Fran-
cisca Mart ínez; valuadas en trescien-
tas sesenta y seis pesetas con sesen , 
ta y seis cén t imos . 
12 Dos terceras partes, proindi 
viso, de otra tierra, centenal, al pago 
de La Chana, de cabida siete áreas ; 
linda: Norte, Campo; Sur, Camino; 
Este, Josefa Martínez, y Oeste, Anto 
nio Otero; valuadas en ciento sesen-
ta y seis pesetas coft sesenta y seis 
c é n t i m o s . -
13. Dos terceras partes, proindi-
viso, de otra tierra, centenal, al mis-
anterior, de cabida mo sitio que la 
catorce áre is; linda: Norte, fomá* 
Pérez; Sur, Carnino; Este, Pascu&l8 
Pérez, y Oeste, Belarmina Góme// 
valuadas en doscientas pesetas. 
14. Dos terceras partes, proindi-
viso, de otra tierra, centenal, al sitio 
de La Cruz de la Pala, de cabida 
catorce áreas ; linda; Norte, Campo-
Sur, Emilio Alvarez; Este, Rosa Gó-
mez, y Oeste, Ceferína Campanero-
valuadas en doscientas sesenta y 
seis pesetas con sesenta y seis cén-
timos 
15. Dos terceras partes, proindi-
viso, de otra tierra, al mismo sitio, 
que la an te i ío t , centenal, de cabida 
catorce áreas ; linda: Norte, Manuel 
de' Pozo; Sur, Herederos de Manuel 
Campanero; Este, Camino, y Oeste, 
Antonio Otero; valuadas en ciento 
sesenta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
Cuarto lote 
1. Dos terceras partes proindivi-
so de una tierra, centenal, al pago 
de Los Adiles. de cabida veintiocho 
áreas ; linda: Norte, Constantino Fer 
nández ; Sur, Campo;. Este Labe! 
Campanero y Oeste, Catalina Pe-
rrero; valuadas en mi l trescientas 
treinta v tres pesetas con treinta y 
tres cén t imos . 
2. Dos terceras partes, pro'ndivi 
so, de otra tierra, centenal, al sitio 
de Los Currilines, de cabida catorce 
áreas; linda: Norte, Campo; Sur, Jo-
sefa Martínez; Este, Juliana del Ba-
rrio, y Oeste, Juan Francisco García; 
valuadas en tres mi l trescientas 
treinta y tres pesetas con treinta y 
tres cén t imos . 
Quin to lote 
1. Dos terceras partes, proindivi-
so. de una tierra, centenal, al pago 
de Los Currilines, de cabida catorce 
áreas ; . linda: Norte, Herederos de 
Joaquina Martínez; Sur, Joaquina 
Pérez; Este, Camino, y Oeste, José 
María Prieto; valuadas en ciento se-
senta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
2. Dos terceras partes, proindivi-
SÜ. de otra tierra, centenal, al rnis 
-mo pago que la anterior, de cabida 
catorce áreas ; linda: Norte, Florinda 
García ; Shr, Constantina Fernández, 
Este, Camino, y Oeste, Florinda Gar-
cía; valuadas en ciento treinta y tres^  
pesetas con treinta y tres céntimos^' 
S1. Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra,centenal, al pago de 
Las Lagunas de cabida siete áreas; 
linda: Norte, María Joaquina Garc a; 
Sur. Domingo García; Este, Eleute-
rio Mart ínez, y Oeste, Bonifacio 
García ; valuadas en sesenta y seis 
pesetas con sesenta y seis céntimo , 
4. Dos terceras partes, proindm 
so, de otra tierra, centenal, a',81, 
de Las Gomas, de cabida siete área*' 
linda: Norte, Catalina Ga rc í a ; ^» . 
Camino; Este, Juan Francisco L 
cía, y Oeste, Isabel Pérez; va 
ciento treinta v tres pesetas con 
freinta y tres cén t imos ' . , 
5. Dos terceras partes pro indiv i 
0 de otra tierra, centenal, al mismo 
Vio que la anterior, de cabida siete 
Leas; linda: Norte, se ignora; Sur, 
Campo; Este Santiago Gómez, y 
Oeste, Baltasar Martínez; valuadas 
en cien pesetas. 
5/ Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra, centenal, al sitio 
del Llao, de cabida catorce áreas ; 
linda: Norte, Campo; Sur, Camino; 
Este, Domingo Garc ía , y Oeste, Ma 
nuel Martínez; valuadas en ciento 
treinta y tres pesetas con treinta y 
tres céntimos. 
7. Dos terceras partes, pn í ind ív i 
so, de otra tierra, centenal, al sitio 
del Caño, de cabida catorce áreas ; 
linda: Norte, se ignora; Sur, Campo; 
Este, Eleuterio Martínez, y Oeste. 
María Joaquina Fernández ; valuadas 
en ciento sesenta y seis pesetas con 
sesenta y cén t imos . 
Sexto lote 
1, Dos terceras partes, proindivi 
so, de una tierra, centenal, al pago 
de La L amona, de cabida siete 
áreas; linda; Norte, Campo; Sur, Ra 
món Campanero; bste. Camino, y 
Oeste, Manuel Mart ínez; valuadas en 
dos mil pesetas. 
2. Dos terceras partes, proi divi 
so, de otra tierra, al pago de El Ba 
rrial. de cabida siete áreas , linda." 
No|te, Arroyo; Sur, Camino; Este, 
Josefa Martínez, y Oeste, se ignora; 
valuadas en seiscientas sesenta 
seis pesetas con «esenta y seis cen-
timos, ^ 
S é p t i m o lote 
1. Dos terceras partes, proindivi 
so, de una tierra al pago de La Vía 
de cabida tres á reas con cincuenta 
centiáreas; linda: Norte, Arroyo; Sur 
Camino; Este. Manuel Reazor, 
Oeste, Isabel Campanero; valuadas 
en mil trescientas treinta y tres pe 
setas con treinta y tres cén t imos 
2. Dos terceras partes, proindivi-
so, de otra tierra, al mismo sitio que 
la anterior, de cabida tres á reas con 
cincuenta cent áreas ; linda: Norte, 
Arroyo; Sur. C amino; Este, Domin-
go Martínez, y Oeste. Antonio Ote 
ro; valuadas en m i l trescientas trein 
ta y tres pesetas con treinta y tres 
céntimos. 
Octavo lote / 
Dos terceras partes, proindivíso , 
de una tierra, al pago de La C a ñ ó 
j^a. de cabida siete áreas ; linda: 
Norte, Arroyo; Sur, Camino; Este y 
Ueste, María Joaquina G ó m e z ; va 
•nadas en seis m i l pesetas. 
Noveno lote 
*• Dos terceras partes proindivi-
Jo, de una tierra, al pago de Presavia, 
°e cabida siete áreas ; linda: Norte, 
^jroyo; Sur, Camino; Este, Antonio 
Pé rez, y Oeste, María Teresa Pérez; 
valuadas en tres m i l -trescientas 
treinta y tres pesetas con treinta y 
tres cén t imos . 
2. Dos terceras partes, proindivi 
so, d^ otra tierra,, centenal, al pago 
de La Carroza, de cabida catorce 
áreas ; linda: Norte, Camino; Sur. He 
rederos c^ e Vicente Carro; Este, Bal 
tasar Prieto, y Oeste, Baltasar Mar 
tínez; valuadas en ciento treinta y 
tres pesetas con treinta y tres cén-
timos. 
y Décimo lote 
ls Dos terceras partes, proindivi 
so, de una tierra, al pago de Las Pa 
leras, de cabida tres á reas con cin 
cuenta cent iáreas ; linda: Norte, Félix 
Fernández; Sur y Oeste, Camino, y 
Este, Domingo Cabaniñas ;*valuadas 
en seiscientas sesenta y seis pesetas 
con sesenta y seis cén t imos . 
2. Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, al sitio del Puente 
de cabida una área con setenta y 
cinco cent iáreas ; linda: Norte, Arro 
yo; Sur, Felipa Prieto; Este, Mar ía 
Joaquina Gómez ; y Oeste Eleuterio 
Martínez; valuadas en trescientas 
treinta y tres pesetas con treinta y 
tres cént imos . 
3. Dos terceras partes proindivi 
so, de una finca, de verdura, al sitio 
de Trespaleras, de cabi ia una área 
con setenta y cinco cent iá reas ; linda: 
Norte y Sur, Cámino; Este, Angela 
Martínez, y Oeste, María Manuela 
Gómez; valuadas en seiscientas se-
senta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
4. Dos terceras partes, proindiví-
so, de una tierra, centenal, al sitio 
de Las Eras, de c bida tres á reas con 
cincuenta cent iáreas ; linda: Norte, 
Camino; Sur, Campo; Este, D o m i n 
go García, y Oeste, Miguel Garc ía ; 
valuadas en ciento treinta y tres pe 
setas con treinta y tres cén t imos . 
5. Dos terceras partes, proindivi 
so, de otra tierra, centenal, al sitio de 
Fuente F o n t á n , de cabida tres á reas 
con cincuenta cent iáreas ; linda: Ñor 
te. Herederos de María Joaquina 
Martínez; Sur, Camino; Este, Catali-
na Perrero, y Oeste, Baltasar Mar 
tínez; valuadas en trescientas trein 
ta y tres pesetas con treinta v tres 
c é n t i m o s . 
6. Dos tercenas partes, proindiví-
so, de otra tierra, centenal, al sitio de 
Casarones, de cabida siete á reas ; 
linda: Norte, Herederos de Manuel 
Campanero; Sur, T o m á s Pérez; Este, 
R a m ó n Campanero, y Oeste, Manuel 
Mart ínez; valuadas en doscientas 
pesetas. 
7 Dos terceras partes, proindiví-
so, de otra tierra, centenal, al sitio 
de Fuentestey, de cabida siete áreas ; 
linda: Norte, Pascuala Pérez; Sur, 
Inocencia Carro; Este, María García, 
y Oeste, Campo; va nadas en sesen 
ta y seis pesetas con sesenta y seis 
cén t imos . 
U n d é c i m o lote 
1. Dos terceras partes, p ro indiv í -
so, de una mata, al sitio de La Cha 
na, de cabida siete áreas ; linda; 
Norte y Sur, Campo; Este, Domingo 
Caban iñas , y Oeste, Antonio Otero; 
valuadas en mi l trescientas treinta y 
tres pesetas con treinta y tres cén-
t imos. 
2. Dos terceras partes, proindiví-
so, de otra mata, al sitio de La Co-
rrala, de cabida siete á reas ; l inda: 
Norte, José García; Sur, Campo; Es-
te, R a m ó n Campanero, y Oeste, Fé-
lix Fernández ; valuadas en m i l tres-
cientas treinta y tres pesetas con 
treinta y tres cén t imos . 
3. Dos terceras partes, proindiví-
so. de -un prado, al sitio de Prado 
Grande, de cabida siete á reas ; l inda: 
Norte, Campo; Sur, Arroyo; Este, 
Emilio Alvarez, y Oeste, Eleuterio 
Mart ínez; vainadas en seiscientas 
sesenta y seis pesetas con sesenta y 
seis cén t imos . 
D u o d é c i m o lote 
1. Dos terceras partes, proindiví -
so de un prado, al sitio de Prado de 
Santa María , de cabida siete á reas ; 
linda: Norte, Francisco Mart ínez; 
Sur, Herederos de Alejo G ó m e z ; 
Este, Florinda García , y Oeste, Cam-
po; valuadas en m i l trescientas trein-
ta y tres pesetas con treinta y tres 
cén t imos . 
2 Dos terceras partes, proindiví -
so, de otro prado, al sitio del Ungido, 
de cabida tres á reas con cincuenta 
cent iáreas ; linda: Níorte, Arroyo; 
Sur, Campo; Este, Norberto Garc ía ; 
y Oeste, Noberto García; valuadas 
en m i l trescientas treinta y tres pe-
setas con treinta y tres c é n t i m o s 
Propiedad de D.a Constantina Fer-
n á n d e z Botas. 
Primer lote 
Una casa, sita en la calle de Juego 
de Bolos, n ú m e r o veinticuatro; linda: 
derecha entrando, José Santos Pérez} 
izquierda, Evaristo Prieto, y espalda, 
huerta de Francisco Mart ínez; valua-
en veinte m i l pesetas. 
Segundo lote 
U n pajar, en la calle de Las Pale-
ras, n ú m e r o uno; linda; derecha en-
trando huerta de Felipe Campanero; 
izquierda, huerta de Manuel Pé rez ; y 
espalda, se ignora; .valuado en cuatro 
m i l pesetas. 
Tercer lote 
Una tierra, centenal, a La Llamo-
na, de cuatro áreas ; l inda: Norte, 
Campo; Sur. Florinda Gv.rcía; Este, 
R a m ó n Campanero, y Oeste, Juan 
Francisco Garc ía ; valuada en m i l 
pesetas. 
Cuarto lote 
Una tierra, centenal, a Prado Gran-
de, de tres á reas cincuenta centi-
áreas ; linda: Norte, Antonio D o m í n -
guez; Sur, Manuel Mart ínez; Este y 
I 
Oeste, Campo; valuada en dos m i l 
pesetas, 
Quinto lote 
Una tierra, centenal, a Los Adiles, 
de veintiocho áreas ; linda: Norte y 
Este, Campo; Sur. Miguel Gutiérrez, 
y Oeste, Camino; valuada en m i l 
pesetas. 
Sexto lote ^ 
1. Una tierra, centenal, en Los 
Fueyos, de catorce áreas ; linda: Nor-
te, Santiago de Paz; Sur, Evaristo 
Prieto; Este, Manuel Pérez, y Oeste, 
Alejo Martínez; valuada en qumien 
tas pesetas. 
2. Una tierra, a Mainales, cente 
nal, de tres á reas cincuenta centi 
áreas; linda: Norte, Este y Oeste, 
Campo, y Sur, Bonifacio Garc ía ; 
valuada en doscientas pesetas. 
3. Otra , a Las Gomas, de caí orce 
áreas ; linda: Norte, Domingo Prieto; 
Sur, T o m á s Prieto; Este, Campo, y 
Oeste, María Teresa García; valuada 
en quinentas pesetas. 
Sép t imo lote 
1. Una tierra a La Palaciana, de 
veintiuna áreas ; l inda: Norte, Aga-
pito Mart ínez; Sur, Camino; Este 
Inocencia Carro, y Oeste, Campos 
valuada en quinientas pesetas 
2. Otra, centenal, en El Corro, 
de siete áreas ; linda: Norte, María 
Joaquina Gómez: Sur y Oeste, Joa-
quina Gómez, y Este, Camino; va-
luada en m i l pesetas. 
Octavo lote 
Una tierra, al Gabanzal, de cator-
ce áreas ; / linda: Norte, Indalecio 
Prieto; Sur, Domingo Garc ía ; Este y 
Oeste, Campo; valuada en m i l pe-
setas. 
Noveno lote 
1. Una tierra, centenal, a Carqui 
seos, de catorce área&; linda: Norte, 
Domingo García ; Sur y Oeste, Ca-
mino, y Este, José Pérez; valuada en 
trescientas pesetas. 
2. Otra, a Palaciana, centenal, de 
siete á reas ; linda: Norte y Oeste, 
Campo; Sur. Baltasara Martínez, y 
Este, Antonio Parada; valuada en 
cuatrocientas pesetas. 
3. Otra, centenal, a La Magdalena, 
de catorce áreas ; linda: Norte, Cam 
po; Sur. Camino; Este, Francisco 
Garc ía , y Oeste, Flonnda García, va 
luada en mi l pesetas. 
Déc imo lote 
1. Una tierra, centenal, a Llavia 
das, de veintiocho áreas ; linda: Ñor 
te. Catalina Perrero; Sur, Santiago 
de Paz; Este, Isabel Campanero, y 
Oeste, Dominga García; valuada en 
m i l pesetas. 
2. Otra, centenal, al Vil lar , de 
catorce áreas ; linda: Norte, T o m á s 
Alvarez; Sur, Campo; Este, Manuel 
Castrillo, y Oeste, Santiago Morán; 
aluada en trescientas pesetas. 
U n d é c i m o lote 
1. - Una tierra, centenal, al Vil lar , 
de siete á reas ; linda: Norte, Santia 
go García; Sur, Manuel Pérez; Este, 
Domingo Caban iñas , y Oeste. Anto 
nio P é r e z ; valuada en-doscientas 
pesetas. 
2. Otra, centenal, al Gabanzal, 
de siete áreas ; linda: Norte,. S i m ó n 
García; Sur, Pascuala Salvadores; 
Este, Campo, y Oeste, Pascuala Sal 
vadores; valuada en doscientas pe ¡ 
setas. , 
3. Otra, centenal, al Llao, de ca-| 
torce áreas; linda: Norte, Indalecio • 
Priego; Sur, Campo; Este, Alejo Mar- \ 
tínez, y Oeste, Pascual de Paz; va- i 
luada en doscientas pesetas 
4. Otra, centenal a Las Fuentes, 
de siete áreas ; linda: Norte. José 
Prieto; Sur, Camino; Este, Martín 
Martínez, y Oeste, S imón García; 
valuada en.trescientas pesetas 
5. Otra, centenal a Fuentestey, 
de siete á reas ; linda: Norte, Campo; 
Sur, camino; Este, Domingo García, 
y Oeste, T o m á s García; valuada en 
doscientas pesetas. 
Cuyos bienes se hallan libres de 
cargas. 
El remate l endrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
cuatro de Diciembre p róx imo y ho-
ra de las once; advi r t iéndose que 
no se admi t i r án posturas que no cu 
bran las dos terceras partes del ava-
lúo, pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a un tercero; y que 
para tomar parte en la subasta, de 
be rán los licitadores consignar pre 
viamente en la mesa del Juzgado, 
Caja General de Depós i tos o A d m i 
n is t rac ión Subalterna de Tabacos de 
esta ciudad, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requi 
sito no serán admitidos-
Dado en Astorga, a catorce de Oc 
tubre de m i l novecientos cincuenta 
y s'ete.—Antonio Molleda Repre-
sa.—El Secretario, A. Cruz. 
4155 N ú m , 1.169.-1.848,00 ptas. 
Cédula de notificación ' 
y emplazamiento 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez municipal n ú m . 1 de esta 
ciudad por resolución dictada en 
ju ic io de cognición, seguido con el 
n ú m . 221 de 1957, a instancia de don 
Julio Blanco Alonso contra D. José 
Luis Campoamor Díaz, sobre resolu-
ción de contrato de subarriendo par-
cial de vivienda, a iusUsncia del de-
mandado se acordó notificar y em-
plazar por t é rmino de seis días a 
*D. Juan Vázquez Ro iiiguez, i r q u i l i 
uo que fué ae ¡a casa de autos en el 
casco del pueblo de Vi lbobispo de 
las R güeras, en su calle Real, sin 
n ú m e r o , hoy en desconocido para 
I
dero.*para que en expresado plazo 
se persone en autos si le conviniere; 
se le hace saber que en la Secreta i 
de este Juzgado obran a su disnn1? 
ción la copia de demanda y de dn 
cumentos. 
Y para que conste y notificación v 
emplazamiento a expresado D Juan 
Vázquez Rodríguez, expido la presen 
le para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia en León a 
cuatro de Octubre de mi l novecien-
tos cincuenta y siete.—El Secretario 
Mariano Velasco. 
4266 N ú m . 1170.-50,40 ptas. 
, Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía judicial proce 
dan a la busca y detención del pe-
nado Luis García Barajas, de veinti-
ocho a ñ o s de edad, de estado casa-
do, vecino que fué de Ciñera, natu-
ral de Benavente, cuyo actual para-
dero se ignora, para que cumpla 
ocho días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas núme-
ro 24 de 1957, por lesiones, ponién-
dolo caso de ser habido, a disposi 
ción de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en La VedJla a 10 de Oc-
tubre de 1957. —El Juez comarcal, 
(ilegible).—El Secretario, (ilegible), 
4146 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Comunidad de R e N í e s le lo Presa 
del Cantón de la Holga, de Dehesas 
Hí i laverde 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los participes de esta 
Comunidad, la que tendrá lugar en 
casa de D. Pedro Merayo, el día 10 de 
Noviembre p róx imo , a las dos de la 
tarde en primera convocatoria y 
de no reunirse n ú m e r o suficiente de 
part ícipes, se ce lebrará en segunda a 
las tres de la misma tarde, con cual-
quiera que sea el n ú m e r o de usuarios 
que concurra, para tratar con arre-
glo al siguiente: 
Orden del dia 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la Junta anterior. 
2. ° Presentac ión para su aproba-
ción, si proceden, de las cuentas de 
gastos e ingresos habidos para la 
const i tución de la Comunidad. 
3. ° Presupuesto que ha de fijarse 
para el a ñ o 1958. 
4. ° Asuntos varios. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Dehesas a 15 de Octubre de i w -
El Presidente de la Comunidad, re-
dro M . González, 
4173 N ú m . 1166.-76.15 ptas. 
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